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La constitución es la ley mas importante de un Estado, que funda su 
estructura, organización, funcionamiento, derechos y garantías de los 
ciudadanos de un Estado. Se llama por tanto constitución porque “funda” la 
nación políticamente estructurada, le otorga sus principios y la diferencia de 
otros estados. Esta anticipada normalmente de un preámbulo que constituye 
sus antecedentes y objetivos. Este vocablo, emergió de la unión de dos 
palabras latinas “cum” que se traduce “con” y “statuere” que significa 
“establecer”. La denominación de constitución supuso desde Aristóteles 
hasta nuestros días que la constitución escrita esta causada en los puntos 
reales de poder que establecen la comunidad política.  
 
Además de saber un poco el origen y desarrollo del termino constitución, 
nos adentramos en ese contexto histórico y político español, que nos cuenta 
esas fases por las que España tuvo, con la época liberal, el centralismo… 
llegando entonces a la elaboración y aprobación de la constitución de 1937, 
abordando los principios generales que en ella se encuentran, siguiendo poco 
a poco su desarrollo a través de su historia. 
 
 
2. PALABRAS CLAVE 
 






















Este trabajo de investigación tiene como mensaje determinar ya no solo 
la elaboración, los antecedentes, los principios etc… de la Constitución 
sino también conocer mas ampliamente como se dio la creación de una 
constitución, el porque se elaboro un texto con tales características y como 
fue el inicio de ella, es decir, ir mas allá del significado etimológico de lo 
que es una constitución.  Para ello recurriremos a algunos autores que 
definen la constitución de diferentes maneras, con el objetivo de entender 
mejor que es una constitución.  
 
Este concepto, ha sido empleado desde Aristóteles1, en la antigua 
Grecia, hasta el periodo de las constituciones burguesas, que se 
manifiestan a partir del siglo XVIII y llega hasta la actualidad. Se puede 
observar que desde hace cuantiosos siglos ha sido imprescindible para el 
hombre fundar la organización de un Estado, ya que si una constitución, 
faltaría los elementos esenciales para la supervivencia de una sociedad. 
 
En referencia a esto, la constitución es la Carta Magna2,  porque es la 
que dirige todo el ordenamiento jurídico de un Estado, es decir, no hay 




Por ello es que vamos ha intentar resolver la pregunta de que ¿es una 
Constitución?, y por ello para abordar la investigación se van ha tener en 
cuenta los antecedentes históricos ya que estos hechos producidos en el 
                                               
1 Aristóteles: Nació en el año 384 a.C. en Estagira, una pequeña localidad macedonia cercana a monte 
Athos; a los 17 años fue enviado a Atenas a estudiar en la Academia de platón. Fue un filosofo, polimatía 
y científico, es considerado junto a Platón, el padre de la filosofía occidental. 
2 Carta Magna: Una Carta Magna o Constitución es un texto normativo en el que se presentan las 
disposiciones generales para organizar la vida en sociedad y el funcionamiento del estado”. ("Definición 




pasado nos anunciaran cambios y modificaciones pasadas y futuras de la 
Constitución. Además de los antecedentes históricos, vamos ha tener en 
cuenta personajes importantes en la creación de esta, así como de esos 




La presente investigación intentara determinar los objetivos de la 
Constitución, ya que esta tiene el propósito ya no solo de establecer una 
serie de reglas fundamentales que se aplican en el ejercicio del poder 
estatal, sino que también de la garantía de los derechos y libertades 
aseguradas en un texto constitucional. 
 
Sin embargo, este trabajo no pretende simplemente establecer que es 
una Constitución, sino que tras averiguar como fue la creación de este 
termino, ver entonces nuestra actual constitución y observar que cambios 
a tenido y conocer mejor sus características. 
 
3.2. Metodología  
 
El método utilizado, para la realización del presente trabajo, ha sido el 
análisis de las distintas fuentes bibliográficas que tendrán relevancia en la 
investigación. De la misma forma, se tendrá en cuenta de manera mas 
importante la elección de dichas fuentes, con el objetivo de que permita 
realizar una visión, mas amplia de los acontecimientos producidos en la 
Constitución. 
 
La selección de las fuentes intentara recoger todas las figuras sobre el 
tema a tratar, es decir, aquellas  ideas y conocimientos sobre este texto 
constitucional, así de los problemas que surgieron en la creación de la 
misma, unas de las fuentes fundamentales, para intentar averiguar y de 
esta mera realizar un buen trabajo será, conseguir con la mayor precisión 
posible esta interesante instigación, a través de la lectura de diferentes 
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textos que nos ayuden a contextualizar y formular una opinión de esta 
Constitución.  
 




Para comenzar la investigación, debemos empezar por definir que es una 
Constitución, bien, el concepto de constitución dice así: “ Constitución es el 
conjunto de principios, normas y reglas que pretender establecer de un 
Estado de Derecho, así como organizar ese mismo Estado, delimitándolo, 
a través de sus propias instituciones de la Administración publica y 
estableciendo procedimientos y sanciones para que el mismo Estado no 
incumpla con las normas establecidas en dicha constitución” ( 
Significados, 2021) 
 
Después de ver lo que significa el concepto de Constitución como termino general, 
vamos a ver que significa el concepto de constitución para algunos autores, como:  
 
En primer lugar, tenemos a Ferndinand Lassalle, para este autor la Constitución, “es 
primeramente la ley fundamental, dado que aparte de precisar la promulgación, al igual 
que la ley, ahonda mas que las leyes corrientes, para ser fundamento de las demás leyes 
e instituciones jurídicas, logrando que entre ellas haya coherencia” (Lassalle,2013) 
 
En palabras de Lasalle (2013): “La Constitución de un país es en esencia la suma de 
los factores reales de poder que rigen en ese país”.  
 
Con estas palabras propone que todos y cada uno de los componentes de una sociedad 
son un parte importante de una Constitución. Y es por lo tanto lo que se debe de exponer 
el contenido de la norma suprema a la que denominamos Constitución. “Lo anterior 
implica que el concepto de Constitución no se agota en lo jurídico y, por el contrario, 
debe reflejar la sustancia de la existencia política de una sociedad y que objetiva la 
realidad de las diversas esferas de la vida humana, lo cual hace que se hayan elaborado 
una gran variedad de conceptos de Constitución (García, p.13 citado en Carbonell, 2009).  
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Finalmente este autor se planteo hallar la esencia de una Constitución, a partir del 
análisis realista, es decir, que la constitución se encuentra en los elementos reales de 
poder, simplemente nos deja ver que la misma va mas lejos de lo únicamente escrito, sino 
que su vida se debe precisamente a la costumbre social, a la sociedad que va dirigida cuyo 
conocimiento común no es únicamente personalidad del pueblo sino que es cimiento de 
la Constitución y por ello infiltra a todo el sistema jurídico.  
 
Por otro lado, tenemos el Concepto de constitución en C. SCHMITT:  Para este 
autor la constitución era un todo unitario (Concepto absoluto).  
 
Carl Schmitt, señala que la palabra Constitución examina numerosos sentidos y que, 
en general, cualquier hombre, asociación, objeto… se halla en una constitución y todo lo 
concebible puede tener una constitución.  
Por ello sugiere, acotar el termino a “Constitución del Estado”, de la unidad política del 
pueblo. Esta expresión encuentra diferentes acotaciones: 
 
1. Situación concreta de la unidad política y ordenación social de un estado: 
“Hace referencia a un determinado Estado en su concreta existencia política 
individual” (Schmitt, Teoría, pp. 4 y 5) 
2. Manera especial de ordenación política y social: menciona la segunda 
significación: “Es la forma especial de dominio de un Estado, es decir, su forma 
de gobierno” (Schmitt, Teoría, pp. 5 y 6) 
3. Principio del devenir dinámico de la unidad política: “Aquí no se hace 
referencia al Estado como una situación estática, sino como un devenir y 
renovación constantes, formándose diariamente la unidad política” ((Schmitt, 
Teoría, pp 6 y 7) 
4. Regulación legal fundamental: “Aparece de los significados anteriores de 
constitución en sentido absoluto, que atienden a la manera de ser de un Estado, 
ella puede también mentar un sistema de normas supremas y ultimas” (Schmitt, 






Para otros autores definían la Constitución como: 
 
Pietro Virgta: define la constitución en términos generales, “como la ley suprema de 
organización jurídica de un país, relacionada con la estructura y funciona- miento del 
Estado, así como relativa al régimen político de éste, la cual condiciona la validez de 
todas las demás leyes”.  (Pietro Virgta, Diritto Constituzionale, p. 68. Citado por Olano 
y Olano, ob. cit., p. 63).  
 
Ignacio de Otto: dice que “la—Constitución en sentido material, autor, al conjunto 
de normas cuyo objeto es la organización del Estado, los poderes de sus órganos, las 
relaciones de éstos entre sí y sus relaciones con los ciudadanos; en pocas palabras: las 
normas que regulan la creación de normas por los órganos superiores del Estado, no es el 
sentido indicado antes, sino en el de que la tienen por objeto” (Ignacio de Otto, Derecho 
constitucional. Sistema de fuentes, Barcelona, Ariel Derecho, 1998, p. 17) 
 
Hermann Finer, en su Teoría y práctica del gobierno moderno, afirmaba que “el 
Estado es una agrupación humana en la que gobierna un cierto poder de relación entre 
sus individuos y entidades organizadas. Este poder de relación está inmerso en las 
instituciones políticas. El sistema fundamental de las instituciones políticas es la 
Constitución, la cual es la autobiografía de un poder de relación” (Herman Finer,15, 









4.2. Clasificación de las Constituciones 
Parte del análisis de las constituciones que han vivido en diferentes lugares y 
épocas, se han clasificado en diferentes maneras, dependiendo en la forma en la 
que emergen, los procedimientos para cambiarlas y a la forma jurídica que 
muestran. 
Por lo que se pueden clasificar en tres formas diferentes estas son: Según su 
Forma Jurídica, Reformabilidad y Nacimiento. 
Sabemos que se encuentran Constituciones escritas y no escritas o 
consuetudinarias, estas primeras se hallan en un texto normativo, en forma de 
articulad y las segundas comprometen una serie de practicas jurídicas y sociales 
de insistente realización.  
4.2.1. Según su forma Jurídica 
Según su forma Jurídica, se ordena, de acuerdo a como esta formado el pate 
jurídico normativa, esto se traduce en la auto limitación de su soberanía, así 
estas se organizan a su ves en Codificadas, estas son las que se encuentran 
fundadas en un solo documento y por otro lado tenemos las dispersas, que 
son aquellas que se hallan en variados textos legales. 
En consideración a esta clasificación, Esmein3, considera que es mejor una 
Constitución escrita4  a otra que no es escrita o consuetudinaria5, debido a 
que una Constitución no escrita aporta una mejor certeza jurídica y ofrece 
ventajas de método jurídicos, ya que se sabe mejor que normas son 
constitucionales y cuales no, además de ello proporciona mayores ventajas, 
ala hora de situar la jerarquía y la unidad del sistema jurídico en un régimen 
                                               
3 Esmein: Jurista, francés después de enseñar brevemente en Douai, en 1888, se convirtió en profesor de 
histórica jurídica y constitucional en Paris. (Adhèman Esmein, 2021) 
 
4 Constitución escrita: Es un documento en el que se expresa los principios fundamentales sobre los que 
reposa la organización, los limites y las facultades del Estado, así como los deberes y derechos 
fundamentales del individuo. ("Constitución política Escrita y no escrita o consuetudinaria", 2021) 
 
5 Consuetudinario: procede del vocablo latino consuetudinarias, es un adjetivo que califica a aquello 
que es tradicional, frecuente o rutinario. Lo consuetudinario, por lo tanto, se vincula a lo acostumbrado. 
("Definición de consuetudinario — Definiciones", 2021) 
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de Constitución escrita, debido que inmediatamente se pone en la cima de ese 
régimen jurídico, el documento constitucional, y a partir de ello, emitirán las 
demás instituciones de carácter legal.  
 
4.2.2. Según su Reformabilidad 
Según su reformabilidad, se refiere a los cambios de sus ideas normativas, por 
consecuente no pude quedar solo en la facultad de aceptar una decisión irrestricta de 
los ingredientes del Estado y por consecuencia este deber esta dirigida a las 
circunstancias de diferentes modelos que los demuestren, y por lo tanto sus formas 
para refórmalas se dividen en: 
Rígidas: son aquellas que para cambiarlas necesitan de un complejo proceso, pero 
que además notifica la presencia del Congreso de la Unión y de los Congresos de 
los Estados, que en sus conjuntos se denomina Poder Constituyente Permanente6. 
Flexibles: Son las que, para ser modificadas, requieren tan solo de una marcha 
simple y ordinaria, que es el mismo que esta fundado para la creación de las leyes 
ordinarias. 
4.2.3.  Según su Nacimiento 
Según su nacimiento, quiere decir de la manera en que fueron elaboradas, estas se 
fraccionan en: 
Otorgadas: estas son aquellas que se dan por intención de un sujeto (Monarca), 
es decir, nacen por la determinación de un poder supremo, que da a los dirigidos este 
ordenamiento fundamental. 
                                               
6 Poder Constituyente Permanente: “Es el poder en virtud del cual un pueblo se da una Constitución 
que regule su propia convivencia, un acto de soberanía popular del máximo poder existente en un Estado. 
Este poder que tiene la potestad de proclamar la Constitución de un Estado, tanto en su primera 
formulación, como mediante la introducción en el texto constitucional de los cambios que precise, sean 
éstos parciales o totales, adaptándola a los deseos de la Nación, aunque estos respondan a una concepción 





Pactadas: estas son aquellas que se fundan por acuerdo entre los gobernantes y un 
grupo de sujetos con dominio jurídico o político. Son el resultado entre los distintos 
grupos de poder de un Estado. 
Impuestas: aquellas en que un conjunto de individuos implanta al gobernante, se 
entienden en que son constituidas por la voluntad del pueblo, sin tener en cuenta la 
intención del gobernante. 
Las constituciones pactadas o contractuales llevan consigo: en primer lugar, una 
creciente evolución política, que en aquellas que son impuestas u otorgadas; en 
segundo lugar, las pactadas tienen una fuerte influencia de la teoría del pacto social7; 
y, en tercer lugar, son aquellas que son acordadas, este pacto se pude establecer entre 
variados agentes políticos.  
Por acto de soberanía popular: son aquellas que surgen de la decisión de l 
pueblo, a través de sus representantes, (Congreso Constituyente). Por lo tanto, no 
significa que la sociedad acuerde con los gobernantes del poder publico, sino que la 








                                               
7 Teoría del pacto social: el pacto social es una hipótesis explicativa de la autoridad política y del orden 
social. ("Contrato social", 2021) 
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5.  ANTECEDENTES DE LA CONSTITUCION  
 
5.1. Origen 
Para comenzar, su origen lo encontramos en la Grecia Clásica, los griegos 
nombraban a la Constitución con el vocablo Politeía. Estas constituciones griegas 
no se encontraban compuestas en documentos ceremoniosos, sino estructuradas 
por un conjunto de vínculos sociales, verificadas, para que sean coactivas, por 
normas jurídicas consagradas por la tradición o incluidos en leyes. 
El radical de polítes, esta expresión en castellano significa ciudadano, y el 
sufijo abstracto eia, componen el vocablo entero polit-eía, es decir, ciudadanía. 
Se puede decir con este termino que en primer lugar significa el carácter del 
ciudadano, y el conjunto de todos los ciudadanos en comunidad por otro lado. 
Por ello, nombraron con la palabra políteia, a la estructura socio-jurídica que 
organiza a la ciudadanía. Además de ello con esta terminología designaban, el 
derecho del ciudadano a decir sobre la poli, también manifestaban con esa palabra 
la biografía de un ciudadano modélico. En resumen, de ello podemos decir que la 
politeia fue producto natural y cultural del ente griego, y en sentido a la teoría de 
la constitución Aristotélica, es el producto de la vida educativa ateniense y del 
grupo de valores que nutre esa cultura.  
Refiriéndonos a lo anterior, ese ciudadano modélico, fue Aristóteles, este gran 
autor decía: “La Constitución es la ordenación de los poderes gubernativos de una 
comunidad política soberana, de cómo están distribuidas las funciones de tales 
poderes, de cuál es el sector social dominante en la comunidad política y de cuál 
es el fin asignado a la comunidad política por ese sector social dominante” 





Este autor fue quien elaboro el concepto de constitución. Para el existían tres 
formas de gobierno, las cuales eran la monarquía8, democracia9 y 
aristocracia10. 
Según este autor la mejor forma de gobierno, es la combinación de las tres, de 
manera que cada clase de ciudadano, ya no solo tuviera sus derechos garantizados 
sino además las responsabilidades, a favor del bien común. 
En relación a esto, la universalidad del bienestar (bien común), es probable 
cuando la elaboración de esos bienes bata para todos los integrantes de la 
comunidad. Este bienestar se consigue con el trueque de cosas y de servicios 
destinados a crear y a distribuir bienes cuyo consumo supone el bien estar de los 
individuos. 
De este modo la naturaleza o característica principal de la comunidad, es el 
denominado “rasgo principal de la comunidad”, ayudara para revalorizar la 
constitución real establecida, y de esta manera, la constitución jurídica vigente. 
Se puede decir que, por tanto, el fin de la constitución debe ser consolidar la 
justicia, por otra parte, el objeto del derecho constitucional, es el entendimiento y 
comentario de las normas de la constitución jurídica o ciencia dogmática11. De 
                                               
8 Monarquía: “El término monarquía proviene del griego µονος (mónos), que significa uno, y αρχειν 
(arjéin), que significa gobierno, traducible por gobierno de uno solo. 
La monarquía es un sistema político que tiene un monarca como líder o jefe de Estado. El significado de 
monarquía es también reino cuando el monarca es el rey o la reina y la familia real de un país. En este 
caso, la monarquía es lo mismo que la realeza. La monarquía hereditaria es el sistema más común de 
escoger a un monarca” ("Significado de Monarquía", 2021) 
 
9Democracia:” 
Sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que laejerce directamente o por medio de rep
resentantes”. (ASALE, 2021) 
 
10 Aristocracia: “Como aristocracia se denomina al sistema en que el poder político es ejercido por 
una clase privilegiada, compuesta por los nobles y las clases sociales más altas y pudientes. De allí que 
la palabra aristocracia también pueda hacer referencia a la nobleza de una nación o región”. 
("Significado de Aristocracia", 2021) 
 
 
11 Dogma: para los griegos esta palabra significaba decreto y definían a la ley como Dogma poleos, 
decreto de Estado. (Edgardo Valenzuela, 2015) 
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modo que con el vocablo dogmática se destine ahora el conocimiento simple de 
la orden del legislador. 
Con forme vemos, la ciudad romana tiene en su origen, naturaleza muy 
parecidos a los de la poli griega, al contrario del griego, el romano tiene moralidad 
de un res publico, variada de las ganancias privadas y la orienta en la distinción 
entre derecho publico y un derecho privado.  
Roma, es la cuna de la cultura del Derecho, la palara constitución, por lo tanto, 
constitución deriva del vocablo latino constitutio (onis), a su vez deriva del 
vocablo constituere que significa situar, alzar, elaborar, crear...  
Dentro del galimatías jurídico, según dice TAMAYO Y SALMORAN: “el 
término constitutio discrimina varios de los significados ordinarios para 
significar, principalmente: «lo que es establecido jurídicamente». A su 
vez, constituere pasa a significar, en la jerga jurídica, «constituir, crear una 
relación u obligación jurídica»” (Tomayo y Salmoran, P.38) 
Un autor conocido como Cicerón12, en sus obras como “De publica” y “De 
legbus”, habla de la importante relación entre la configuración oligárquica y las 
formas populares. 
Para Cicerón la definición sobre res publica, entiende que res es del pueblo; 
pero considerando al pueblo aquella muchedumbre unida sobre la estructura de 
un consenso sobre el derecho y de una comunidad de intereses. 
La palabra politeía fue cambiada por Cicerón con el termino constitutio, forma 
sustantiva abstracta de constitutus, que significa entonces constituido y que deriva 
del verbo contituere, que significa a su vez constituir. Cicerón le dio a la palabra 
constitutio la denominación de la organización socio-jurídica de la comunidad 
política, no se publico porque durante un tiempo su obra en la que lo volcó “De 
                                               
12 Marco Tulio Cicerón: “(Arpino, actual Italia, 106 a.C. - Formies, id., 43 a.C.) Orador, político y 
filósofo latino. Perteneciente a una familia plebeya de rango ecuestre, desde muy joven se trasladó a 
Roma, donde asistió a lecciones de famosos oradores y jurisconsultos y, finalizada la guerra civil (82 
a.C.), inició su carrera de abogado, para convertirse pronto en uno de los más famosos de Roma.” 
(Biografía de Marco Tulio Cicerón. (2021) 
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re publica”, estuvo perdido desde los primeros siglos de la Edad Media hasta el 
año 1822, en el que se encontró en un palimpesto de la Biblioteca Vaticana. 
En esta época romana, el nombre de constitutio, señala el acto legislativo en 
general o su resultado: cosntituere iura. Y en el digesto13 1.4.1, se instaura que 
constitutio es lo que el emperador manda (principi placuit), y que tendría vigor de 
una ley (lex). 
Conforme paso el tiempo esta palabra evoluciono hacia el llamado “estatuto de 
una civitas”. Esta palabra estatus significa sistema por lo cual dice rei publicae 
para denominar el régimen político de la comunidad. 
Durante los siglos I Y III, durante nuestra era respectivamente, en tiempos de 
Gayo y Ulpiano, se difundió la expresión “Cosntitutio Princes”, que significa 
Constitución del Príncipe. Según Gayo decía: “―Constitución del Príncipe es lo 
que el Emperador establece por decreto, por edicto o por epístola”. El autor 
Ulpiano decía: “Lo que al Príncipe le place tiene fuerza de ley, ya que, por la Ley 
Regia, que se estableció acerca de su potestad, el Pueblo transfirió al Príncipe todo 
su Imperio.” (Edgardo, Valenzuela, 2015) 
Podemos decir que en Roma las constituciones del emperador constan y tienen 
poder e imperio de ley no por el hecho de haberlas creado el emperador sino 
porque quien las elaboro consiguió su poder a través de una lex otorgada por el 
propio pueblo, es decir la lex regia14, por tanto, se podría afirmar que por eficacia 
de dicha lex regia el emperador obtenía la totalidad del imperium y potestas del 
populus. 
Por ultimo, es importante mencionar que, al fundar una ciudad, dicho acto 
constituyente, llevaba de la mano el dar, a los ciudadanos sus privilegios, así como 
las prerrogativas a la dicha ciudad. Esto es un dato de especial relevancia para 
entender posteriormente el porque las constituciones medievales fueron, de esta 
                                               
13 Digesto: Es una obra jurídica, publicada en el año 533 d.C. por el emperador Bizantino Justiniano, 
según la rae, es una colección de textos escogidos de juristas romanos. (ASALE.R.(2021.Digesto) 
14 Lex regiae: “Las leges regiae, “leyes reales”, fueron las primeras leyes romanas que los historiadores 
clásicos, como Plutarco, mencionaron que fueron introducidas por los reyes de Roma” ("Leges regiae - 
Wikipedia, la enciclopedia libre", 2021) 
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manera los llamados “pactos de privilegios”, conmemorados con los estamentos 
dentro del Estado. 
 
Navegando por la historia, y su evolución, este concepto en la Edad Media, la 
escolástica15,  que empleaba como lenguaje un latín mermado, elaboró el 
helenismo politia para denominar a la Constitución de la comunidad. El autor 
Bartolo de Sassoferrato, influenciado por la Escolástica, también acoge este 
termino.  
En esta época, como nombran Fix-Zamundio y Valencia Carmona, aparece un 
nuevo concepto de constitución, unido con el sentido “fundacional”, que hubo en 
la época anterior. Se puede decir que en esta época se utilizaba el concepto 
constitución para referirse a los diferentes “pactos” que fueron conmemorados 
entre el rey y sus súbditos para dirigir a la comunidad. 
Este termino comentado anteriormente, también era utilizado por San Alberto 
Magno16, y su discípulo Tomas de Aquino, al igual que el poeta italiano Dante 
Alighiere. Según Edgardo Valenzuela: “Alberto Magno, en el medioevo, al 
traducir el término Constitución vuelca al latín la frase de Aristóteles, ́tós kyrion 
tés poiteias ́ con la expresión quid dominans politiae, esto es, “el que domina en 
la Constitución real”.  
Los tratadistas españoles de la alta edad media y de la contrarreforma 
castellanizaron la palabra política de los escolásticos, denominando policía al 
régimen político. Todos los términos de politeia, que hemos comentado 
anteriormente, se tradujeron al español con la denominación de policía, y el autor 
                                               
15 Escolástica: “La escolástica es el resultado de la unión del pensamiento filosófico y del 
pensamiento teológico para comprender y explicar las revelaciones sobrenaturales del 
cristianismo”. ("Significado de Escolástica", 2021) 
 
16 San Alberto Mango: “Lauingien, Baviera,1193/1206- Colonia, 15 de noviembre de 1280, fue un 
sacerdote, obispo doctor de la iglesia, destacado teólogo, geógrafo filosofo y figura representativa de la 




Cervantes lo empleo, para nombrar a los buenos comportamientos en el trato 
social, se puede decir, que es lo que entendemos por urbanización.  
Sin embargo, los franceses, tradujeron con el termino pólice el helenismo de la 
escolástica, pero amonedaron la palabra politesse para manifestar la urbanidad en 
las relaciones sociales. 
A comienzos del siglo XI, empiezan a mostrarse los mercaderes, las ciudades 
asignadas de regímenes políticos, de esta manera se hace una reestudia el derecho 
romano de Justiniano y brotan centros de educación y de estudio filosófico y 
teología. 
Con este crecimiento de las ciudades, se hace imprescindible una constitución 
de los ordenamientos de las ciudades, que nombran sus formas de gobiernos.  
Sin embargo, el punto clave de todo esto aparece con la conocida “carta 
magna” inglesa de 1215 acordada entre el rey Juan y sus súbditos. Esta carta es 
una especie de compromiso para mantener el derecho del reino, este representaba 
todos esos derechos, libertades y privilegios de los ciudadanos. Lo mas curioso de 
esta carta fue su duración, ya que no solo ha sido mantenida, sino que también ha 
sido impuesta por posteriores reyes. 
Por último, en el siglo XIII, a finales de la edad media, emergen el Parlamento 
ingles, los Estados Generales en Francia, las Cortes en la península ibérica, los 
Landtage- las Asambleas territoriales- en Alemania. Además de ello aparecen los 
denominados municipios formados por una avanzado añadidura de familias de 
origen señorial, después de ello por otros estamentos de principio popular, por los 






Terminando con la Edad Media, llegamos entonces hasta la Época Moderna, a 
finales del XVIII, Jacobo Benigno Bossuet17, este clérigo utilizaba la palabra 
pólice para denominar al régimen político, además de ello Bossuet, universaliza 
en el vocabulario político del siglo XVIII, la palabra constitución.  
En esta transición de la época medieval, ala época moderna, podemos decir que 
en la época medieval el ser humano estaba convencido, de vivir en un mundo lleno 
y clausurado del cual era el mismo centro, es decir, se tenia una visión antropo- 
centrista del universo, pero las teorías de Copérnico y Galileo, pusieron en tela 
de juicio el que el mundo era un lugar central, completo, sabido… “el cual se 
define mucho menos por el lugar que ocupa en el mundo y en la sociedad que por 
la función que cumple y por lo que puede llegar a ser en ejercicio de su misma 
libertad.” (Pampillo Baliño, Historia…, p. 212.) 
En esta época se observa la caída de esa idea de unidad, pero en especial de la 
idea de totalidad de mundo medieval, supuso la perdida de un centro, por lo que 
desemboco en la crisis honda y fundamental de los principales guías y 
coordenadas de ubicación que llevaban el destino del hombre. 
Para Montesquieu, en su obra “El espíritu de las leyes” utiliza para llamar al 
régimen político el termino de Nación. Sin embargo otro autor como Rousseau, 
llama “forma de gobierno” a la organización de poder “leyes políticas” y “leyes 
fundamentales” a la relación de la distribución jerárquica y por último, 
“contrato social” a la supuesta decisión procedente del pueblo creando la 
comunidad política con el objetivo de que cada uno de sus ciudadanos tengas los 
derechos naturales. Este autor utiliza el vocablo constitución, para denominar la 
constitución interna, personal de la comunidad, a la constitución histórica. 
Estos autores no dieron el mismo significado de constitución que anteriormente 
adoptaron. 
                                               
17 Jacobo Benigno Bossuet: “Fue un destacado clérigo, predicador e intelectual francés. Defensor de la 
teoría del origen divino del poder para justificar el absolutismo de Luis XIV”. ("Jacques-Bénigne Bossuet 
- Wikipedia, la enciclopedia libre", 2021) 
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El nuevo significado por así decirlo, se lo dio el excelentísimo jurista en su 
obra Emer de Vattel18, este califica la constitución del Estado como el 
“reglamento fundamental que determina la forma en que la autoridad publica debe 
ser ejercida”.  Mediante esto la Nación, trabaja en favor al Cuerpo político: se 
mira como y por quien la sociedad debe ser gobernada, cuales son los derechos y 
cuales los deberes de los que mandan. 
Según este autor: “es la Constitución del Estado la que decide de la perfección 
de éste y de su aptitud para llenar los fines de la Sociedad; en consecuencia, el 
más grande interés de la Nación que forma una Sociedad Política, es elegir la 
mejor Constitución posible y la más conveniente a las circunstancias”. (VATTEL, 
Ermer de, 1758, Le Droit des Gens, Liv. I, chap. XII, Edic. A Londres, Tome I, 
Londres, Inglaterra) 
Este autor considera que una constitución debe ser estable, y puesto que la 
sociedad es quien el fundo primero, y después encomendó al poder legislativo a 
ciertos individuos, las leyes fundamentales están excluidas de su participación. 
Es Vattel, quien entonces introduce con su tratado sobre el Derecho de 
Gentes19, del año 1758, en el léxico político la definición moderna del termino 
constitución. Además de ello, crea la reflexión revolucionaria de constitución, al 
asentir que el derecho a ofrecerla y modificarla pertenece a la Nación, y diferencia 
claramente entre poder constituyente y poder constituido.  
La doctrina de Vattel, fue utilizada por varios revolucionarios como puede ser 
James Ottis, que redacto el llamado “El derecho de las Colonias Británicas 
abonado y probado”. En esta época de lucha de Colonias norteamericanas para 
soltarse de la metrópolis, y en consecuencia de ello, comienzan a darse leyes 
                                               
18 Emer de Vattel: “Fue un filosofo suizo, diplomático y jurista cuyas teorías sentaron las bases del 
derecho internacional moderno y la filosofía política. Nació en Couvet en Neuchatel, Suiza, en 1714 y 
murió en 1767. ("Emer de Vattel - Wikipedia, la enciclopedia libre", 2021) 
 
19 Derecho de Gentes: “Por derecho de gentes, o mejor dicho derecho de naciones, los jurisconsultos 
romanos comprendían un derecho en uno en todos los pueblos, que se extiende a todos los hombres y 
abarca tanto las relaciones de la vida privada como de la vida pública y comprendía lo siguiente: La 
piedad filial, el derecho de legitima defensa, el respeto a la religión y el derecho de paz y de guerra”. 




fundamentales por su privilegiada decisión se pide dirigir a la palabra constitución 
para referirse a los estatutos organizadores de la comunidad política ofrecida por 
la única intención del pueblo, en oposición de las “constituciones” del rey. 
En el año en el que se declara la independencia de la confederación el congreso 
de los Estados Unidos, en Julio de 1776 soluciono que los Estaos de la 
confederación se dieran sus propias constituciones.  
En estas constituciones creadas, se hayan los tipos y la utilización de la palabra 
constitución por los países europeos. La primera Carta Constitucional aparecida 
en Europa fue en Francia el 3 de septiembre de 1791.  
 
Esta interpretación de las constituciones de los Estados de la Confederación 
fue la base formal de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de la Revolución Francesa. Además de ello estas constituciones escritas causadas 
en el siglo XVIII, no conocían los factores reales de poder, pues pensaban que 
todo el pueblo era el llamado tercer estado, formado por la burguesía, por ello esas 
constituciones y las actuales, las encomendaba al pueblo la soberanía política. 
El tercer estado, es decir, la burguesía se apreciaba como una sociedad 
completa, según las palabras de Sieyes en su escruto de 1789. 
Es partir del autor Thomas Hobbes20, donde el desarrollo de la 
institucionalización del estado, marca el proceso de la ciencia del derecho natural, 
dando paso a la teoría del estado como convenio social. 
A esta declaración se le unió otro gran autor como John Locke21, este 
manifestaba que los individuos no constituyen un estado, sino que forman una 
                                               
20 Thomas Hobbes: “(Westport, Inglaterra, 1588 - Hardwick Hall, id., 1679) Filósofo inglés. Hijo de un 
eclesiástico, quedó a cargo de su tío cuando el padre abandonó a la familia, tras participar en una pelea en 
la puerta de su iglesia. Estudió en el Magdalen Hall de Oxford, y en 1608 entró al servicio de la familia 
Cavendish como preceptor de uno de sus hijos, a quien acompañó en sus viajes por Francia e Italia entre 
1608 y 1610” ("Biografía de Thomas Hobbes", 2021) 
 
 
21 John Locke:” (Wrington, Somerset, 1632 - Oaks, Essex, 1704) Pensador británico, uno de los 
máximos representantes del empirismo inglés, que destacó especialmente por sus estudios de filosofía 
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sociedad contractual, parecida a una sociedad anónima donde los ciudadanos 
progresivos, los príncipes burgueses, colaboraban libremente para obtener 
beneficios unos de otros.  
Después de todo esto, dos autores como Edmund Burke22 y Ferdinand 
Lasalle23, recalcan que la parte mas importante de la constitución son los puntos 
reales de poder. Fundando así la división entre constitución formal y constitución 
material. 
Se puede decir que la constitución formal es, según Kelsen “es cierto 
documento solemne, un conjunto de normas jurídicas que solo pueden ser 
modificadas mediante la observancia de prescripciones especiales, cuyo objeto es 
dificultar la modificación de tales normas. La constitución en sentido formal es el 
documento legal supremo”. (“Manual de la Constitución Reformada”, Editorial 
Ediar, Buenos Aires, 1996, tomo1). 
En sentido material esta formada por los preceptos que regulan la creación de 
normas jurídicas generales y, mas concretamente la creación de las leyes. 
“La constitución material tiene tres aspectos, estos son:  el proceso de creación 
de las normas jurídicas generales, las normas referentes a los órganos del 
Estado y sus competencias, y las relaciones de los hombres con el control 
social”. (“Manual de la Constitución Reformada”, Editorial Ediar, Buenos 
Aires, 1996, tomo1). 
 
                                               
política. Este hombre polifacético estudió en la Universidad de Oxford, en donde se doctoró en 1658. 
Aunque su especialidad era la medicina y mantuvo relaciones con reputados científicos de la época 
(como Isaac Newton), John Locke fue también diplomático, teólogo, economista, profesor de griego 
antiguo y de retórica, y alcanzó renombre por sus escritos filosóficos, en los que sentó las bases del 
pensamiento político liberal”. ("Biografía de John Locke", 2021) 
 
 
22 Edmund Burke: “Edmund Burke (Dublín, 12 de enero de 1729- Beaconsfield, Buuckingghamshire; o 
de julio de 1797) fue un escritor, filosofo y político, considerado el padre del liberalismo conservador 
británico”. (Recuperado de Wikipedia) 
23 Ferdinand Lasalle: “a veces españolizado a Fernando Lesseps (Versalles, Francia, 19 de noviembre de 
1805 LA chÊnaie, Indre, Francia, 7 de diciembre de 1894), fue un diplomático de carrera y empresario 
francés”. (Recuperado de Wikipedia) 
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En la época actual, manteniendo el pensamiento sociológico como norma 
general de la Teoría del Estado, la doctrina italiana a través de Mauricio 
Fioravanti24, relatara a la constitución del senso materiale, según la declaración 
utilizada por Constantino Mortati25,  en su importante escrito de 1940. 
Desde este momento se recobra la denominación del significado constitución, 
frente al significado de constitución sociológica, es entonces a partir de su ladera 
etimológica, el desarrollo que siguió el termino constitución hasta llegar a la 
denominación que actualmente tenemos en la ciencia política y el derecho 
constitucional. 
 
6. ANTECEDENTES Y CONTEXTO HISTORICO DE LA 
COSNTITUCION POLITICA EN ESPAÑA 
Después de entender como fue en sus orígenes la palabra constitución, así 
como de su funcionalidad, podemos adéntranos mejor en esos antecedentes 
históricos de la constitución política en España.  
Todo comienza con el Estado liberal, que se fue creando a lo largo del siglo 
XIX, este reposo principalmente en la división de poderes y en la aprobación de 
ciertos derechos y libertades reflejados en las posteriores Constituciones de los 
dos últimos siglos. 
En primer lugar, nos encontramos con el Estado español contemporáneo, este 
estuvo configurado por una igualdad de una oligarquía diversificada por sectores 
de la burguesía, dedicado a grupos como agraria, mercantil y financiera, pero 
además de ello por sectores de la nobleza que supieron adaptarse al régimen 
liberal, lo aceptaron y fueron estos los personajes principales del cambio. Durante 
                                               
24 Mauricio Fioravanti: “Es profesor de Historia de las constituciones modernas en la Facultad de 
jurisprudencia de la Universidad de Florencia. Su trayectoria profesional ha girando entorno a la tarea de 
reconstruir el constitucionalismo partiendo de sus raíces, con un rigor y fortuna real que le han llevado a 
situarse, por merito propio, en unos de los principales cultivadores de la especialidad” (2021, trotta.es. 
autores) 
25 Constantino Mortati: “Fue uno de los grandes juristas que participaron en la asamblea que elaboro la 
constitución italiana en 1947” (2021, biografía, Constantino Moartati) 
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este periodo estos sectores no aportaron ningún tipo de componente democrático, 
pero hay que decir respecto a esto que los liberales del siglo XIX repudiaban 
expresamente la democracia. 
Esto nos lleva a la escasez de un sufragio censitario26, reglamentado por 
sucesivas leyes electorales que, con la exclusión de un estreno electoral de 1812 
y el sufragio universal masculino, creado por la revolución de 1688, no sobrepaso 
del 5% de la población. De esta manera fueron solo la elite, cultural y económica 
la que gozaron de los derechos electorales. 
Por ente, la creación de este Estado ha sido producto únicamente de minorías 
emprendedoras y renovadas, pero hocicadas en marginar a grandes fuerzas 
sociales, como el movimiento obrero o el republicanismo. Los democratizadores 
del Sexenio revolucionario y la Segunda Republica no pudieron solidificarse. 
Estas minorías, formaron grupos políticos para participar en las batallas 
electorales, además de ello estos sectores tenían escaso apoyo social, que con 
habitualidad se exhibieron políticamente excluyentes, por lo que la entrada al 
poder complicadamente podía conseguirse por medios políticos, en procesos 
electorales, de ello el recurso a la revolución o al pronunciamiento, lo que daba 
popularidad al ejercito y a los jefes militares, por lo que ese alma constitucional 
no terminaba de consolidarse sobre un poder civil, depurado, independiente, y 
fornido. 
Siguiendo con la historia, y estos antecedentes, nos encontramos con la 
Restauración Canovista, este fue un intento de consolidar el poder constitucional 
sobre apoyos civiles, desechando al ejercito de la vida política, bajo el la creación 
del turno pacifico de partidos. Pero debido a la endogamia creada por los partidos 
dinásticos- conservadores y liberales, la progresiva oposición de las fuerzas no 
dinastías, unidas al mundo republicano y regionalismo, y a la creación de un 
movimiento obrero con mas reiteración, en concreto a partir de 1909, que ira 
                                               
26 Sufragio Censitario: “El sufragio censitario en el votan solo votan solo hombres que cumplan una 
serie de requisitos de nivel de instrucción, de renta y de clase social” ("Sufragio universal - Wikipedia, la 
enciclopedia libre", 2021) 
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convirtiéndose en la energía protegida de la monarquía27, esta se fue cada vez mas 
abandonado su aspecto constitucional, atando su suerte a la institución militar. En 
este caso el golpe de Primo de Rivera28, fue el ultimo medio de la Corona. Por lo 
que no resulto raro que, terminada la Dictadura, la monarquía cayera con ella. 
El estado liberal, que se fue formando a lo largo del siglo XIX, fue obra 
concretamente de las dos constituciones mas abiertamente conservadoras y de 
mayor rango de duración, estas dos fueron la de 1845 y la de 1876.  
Frente a estas, nos sorprende la brevedad del mandamiento de las 
constituciones mas liberales, estas fueron:  la constitución de 181229, la del 1837, 
la del 1869, por no hablar de la non nata de 1854, o del plan republicano de 1873, 
y la de 1931. 
Por este motivo, centralismo y autoritarismo fueron, los fundamentos sobre los 
que se construyo el Estado, haciendo así que se escondiera el poder municipal 
independiente y apartando las aspiraciones de otras fuerzas políticas.  
El sistema de libertades y derechos que elaboro el constitucionalismo 
español30, se vio muy mediatizado por resistencias extra constitucionales. Por lo 
que se hubo que esperar hasta la Constitución de 1869 para ver decretada una 
                                               
27 
Monarquía:“Organización del Estado en la que la jefatura y representaciónsupremas son ejercidas p
or una persona que, a título de rey, ha recibido elpoder por vía hereditaria y puede transmitirlo del m
ismo modo. 
Estado cuya forma de gobierno es una monarquía. 
Tiempo durante el cual ha perdurado la monarquía en un país” (ASALE, 2021) 
 
28 Miguel Primo de Rivera: “Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, nació el 8 de enero de 1870, en Jerez 
de la Frontera y murió en Francia el 16 de marzo de 1930.fue un militar español que gobernó como 
dictador entre 1923 y 1930. Entro siendo joven en el ejercito y estuvo destinado en Marruecos, Cuba y 
Filipinas hasta ascender a general” (Miguel Primo de Rivera-Wikipedia, la enciclopedia libre”,2021). 
 
29 Esta Constitución fue aprobada el 19 de marzo de 1812 y popularmente conocida y mencionada 
anteriormente como “la pepa”. Esta constitución es uno de los mas importantes textos liberales de la 
historia. (Las cortes de Cádiz y la Constitución de 1812,2021) 
 
30 Constitucionalismo Español: “La historia del constitucionalismo español es reflejo directo de las 
convulsiones políticas españolas de los siglos XIX y XX, mostrando las tensiones sociales y políticas que 




declaración de derechos completa. Las constituciones de 1836 o 1845 reunían 
importantes derechos, pero no nombraban otros tan importantes como los de 
asociación, reunión, manifestación, libertad de enseñanza… estos derechos 
mencionados fueron reglamentados por leyes orgánicas, que los posteriores 
gobiernos pudieron adaptar de forma mas o menos limitada en función de su 
ideología y de sus intereses. 
Además de ello el ejercito, fue un importante factor de control de estas 
libertades, como demuestra la ley de jurisdicciones de 1906. El control militar, 
unido con la frecuente suspensión de las ayudas constitucionales, hizo que el 
ejercito real de libertades y derechos fuese suficientemente inseguro. 
En la Segunda Republica se suavizo la fecundación de los derechos. La 
constitución se aumento a lo social, con enunciaciones novedosas, como fue la 
igualdad de derechos de ambos sexos o la igualad entre hijos, separadamente de 
que fueran hijos legítimos o no. Juntos a estos derechos se reunían otros como: la 
libertad de expresión, de reunión, de asociación…  
Por ultimo, la vida política paso ala orilla de lo establecido en las 
constituciones. Tanto la constitución de 1845 como la de 1876, las dos 
constituciones que ahormaron el Estado liberal, observaron la Corona como un 
poder con suficiente capacidad de decisión en la responsabilidad del gobierno, no 
como un mero poder moderador. Por ello, la monarquía pudo modificar gobiernos 
sin tener en consideración la confianza parlamentaria, que era secundaria. Estas 
circunstancias y la constante repetición con la que se recurría a las delegaciones 
legislativas, adulteraron el sistema parlamentario y sometieron el poder legislativo 
al ejecutivo.  
Las facultades de la Corona se contemplaron fortificadas todavía mas por la 
presencia de un Senado de designación básicamente real, que origino la 
intromisión de la Monarquía en el desarrollo legislativo. La Constitución de 1931, 
deseo convertir esta marcha, pero la perdida de la Republica por las partes de 
Franco, dejo la abertura a la supresión del régimen constitucional y al refuerzo del 
ejecutivo. El fallecimiento del general Franco, entrego marcha ala reposición del 
régimen constitucional, expresado en la constitución de 1978. 
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7. ELABORACION Y APROBACION Y PRINCIPIOS GENERALES DE 
LA COSNTITUCION DE 1978 
Los progresos democráticos, elaborados hasta llegar a las elecciones de 1977, 
habían sido muy significativos, la democracia española era aun insuficiente y 
además de ello acaba de empezar. Entre las muchas preguntas que estaban aun en 
el aire se encontraba la propia estructura de las instituciones estatales que debían 
acomodarse al nuevo modelo democrático. Por todo ello, la constitución de 1978 
termino la negociación española a la democracia, en lo referente al plano jurídico. 
Una vez constituidas la nuevas Coretes democráticas, los representantes 
seleccionados decidieron crean una nueva Constitución, en ves de modificar las 
viejas Leyes Fundamentales franquistas. Como consecuencia de ello, las 
Cortes se cambiaron en constituyentes, aunque las elecciones no se habían 
conmemorada con esa intención explicita.  
En primer lugar, se elaboro una delegación formada por representes de los 
distintos partidos parlamentarios, de la que surgieron siete miembros (la 
Ponencia), cuyo objetivo consistía en escribir un anteproyecto de constitución. 
En la Ponencia estaban simbolizados UCD, Alianza Popular, PSOE, PCE y Pacte 
Democràtic per Catalunya; quedando fuera el Partido Socialista Popular y el PNV. 
Terminando, el texto decisivo fue aprobado por inmensa mayoría en el 
Congreso y en el Senado el 31 de octubre de 1978. Menos admiración fue la 
decisión del pueblo español en el referéndum citado para el 6 de diciembre de ese 
mismo año, ya que la contención fue muy elevada, aunque los votos radiados 
fueron claramente convenientes a la constitución. 
Por ultimo se puede resaltar, una de las características de la constitución 
española de 1978 es que fue el resultad de un cierto pensamiento entre grupos 
políticos de idolologías muy distintas, en un deseo de juntar a todos en un proyecto 
común.  
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Este pensamiento en sustancia política se integro al conseguido anteriormente 
con la firma de los Pactos de la Moncloa en el ámbito económico y social31. Por 
todo esto no parece raro que la transición española hacia la democracia se 
trasformara en una referencia para muchos países que anhelaban salir de una 
dictadura. 
Por lo tanto, la constitución se consagra en un texto y minucioso que define a 
España como un Estado democrático y de Derecho. Se decreta la soberanía 
nacional y se organiza un Estado con una evidente división de poderes.  
Podemos concluir diciendo que la constitución de 1978, logro el principal 
objetico que se propuso, es decir, aventajar el combate guerra civilista de la 
sociedad española y ayudar el desarrollo de un sistema parlamentario y 
democrático, mediante el convenio y el asentimiento, no solo en el tema político, 
sino también en el económico, como declararon los “Acuerdos de la Moncloa”  
PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONSTITUCION DE 1978 
La constitución española es una de la ley de leyes, una norma superior porque 
predomina sobre las demás. 
La CE, recoge 1 preámbulo y 169 artículos repartidos en 1 titulo preliminar 
y 10 títulos, además de 4 disposiciones adicionales, o transitorias, 1 
derogatoria y 1 final. 
Además de todo ello, se puede estructurar de la siguiente forma: 
I. Parte dogmática: esta parte es muy considerable ya que nos habla de 
los principios esenciales y de los derechos y deberes fundamentales. 
Dispone de un titulo preliminar y el Titulo I. 
II. Parte orgánica: en esta parte se habla de los órganos superiores del 
Estado. Son todos los demás títulos recogidos en la constitución. 
                                               
31 Pactos de la Moncloa: “Los pactos de 1977 se firmaron para asegurar la paz social en tiempos de 
crisis económica y gran conflictividad laboral, y sentaron las bases para el pacto de la constitución de 
1978” (Gil, A. (2021. ¿Qué fueron los Pactos de la Moncloa de los que tanto se habla estos días?) 
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III. Parte revisional: Delinea los exclusivos procedimientos y las 
mayorías imprescindibles para variar la constitución. 
 
Los principios generales de la constitución española aparecen en el TITULO 
PRELIMINAR y abarca los artículos del 1 al 9. 
Artículo 1 
“1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna 
como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad 
y el pluralismo político. 
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del 
Estado. 
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria” ("BOE.es - 
BOE-A-1978-31229 Constitución Española.", 2021).  
Artículo 2 
“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria 
común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la 
autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas 
ellas” ("BOE.es - BOE-A-1978-31229 Constitución Española.", 2021). 
Artículo 3 
“1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el 
deber de conocerla y el derecho a usarla. 
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades 
Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio 
cultural que será objeto de especial respeto y protección” ("BOE.es - BOE-A-1978-
31229 Constitución Española.", 2021). 
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Artículo 4 
“1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y 
roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. 
2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades 
Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y 
en sus actos oficiales” ("BOE.es - BOE-A-1978-31229 Constitución Española.", 2021). 
Artículo 5 
“La capital del Estado es la villa de Madrid” ("BOE.es - BOE-A-1978-31229 
Constitución Española.", 2021). 
 
Artículo 6 
“Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y 
manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la 
participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del 
respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser 
democráticos” ("BOE.es - BOE-A-1978-31229 Constitución Española.", 2021). 
 
Articulo 7: “Los sindicatos y asociaciones empresariales son legales y la CE los 
considera necesarios, con el requisito de que su estructura interna y funcionamiento sea 
democrático” ("BOE.es - BOE-A-1978-31229 Constitución Española.", 2021). 
 
Articulo 8: “Las fuerzas armadas tienen como misión defender la independencia, la 
integridad y la Constitución Española” ("BOE.es - BOE-A-1978-31229 Constitución 
Española.", 2021). 
 
Articulo 9: “Se proclama el principio de legalidad y jerarquía normativa"("BOE.es - 







Como conclusión, puedo decir en primer lugar que este trabajo me ha resultado muy 
interesante investigar como fue el concepto de constitución desde su origen hasta 
nuestros días, empezando por Grecia con un autor muy importante y reconocido como 
Aristóteles, este dio la denominación de constitución, pasando por la época romana, 
edad media, hasta la época moderna. 
Con forme iba elaborando e investigando, encontraba datos, que me proporcionaban 
entender mejor como fue el desarrollo de esta. He podido no solo aprender que la 
constitución define, manifiesta, esos principios en que los que descansa la cantidad 
espiritual y política de una sociedad y marca los limites de lo legal o ilegal, o al menos 
los pasos lícitos de acción. 
Además de ello, he podido ver que explica la unidad de orden como una entidad de 
paz y una cifra de acción, regulando el proceso por el que se aspiran y mantienen en el 
poder político los diversos poderes sociales. De esta manera se tiene por seguro que esta 
unidad quieta y activa de orden, definiendo así las reglas por las cuales deben de 
solucionar los conflictos en un acuerdo de paz, así como de la distribución y 
organización de las esferas de poder, de la influencia y de actuación en una sociedad 
política, como las libertades personales o institucionales. 
Gracias a la investigación del mismo, he podido no solo aprender sino mejorar mi 
conocimiento de lo que es y para que es una constitución, ya que esta es un texto muy 
importante para la organización de una comunidad, ya no solo ofreciendo los deberes 
sino también los derechos del ciudadano/a, además de averiguar los pasos que se dio 
hasta la creación de nuestra constitución. 
Por ultimo, quería decir que seguramente me he dejado en el tintero mas de una cosa, 
he intentado mostrar una parte de como fue esos orígenes del termino constitución, es 
un tema muy gigantesco, que seguramente puede mejorarse y completarse, con la 
creación de otro trabajo, en el que se traten estos temas, sin embargo con la leída de 
este, puedo comentar que explica y te hace comprender de manera sencilla, como 
surgió, elaboro y como llego finalmente hasta nuestros días, en resumen ha sido de muy 
grata satisfacción el poder investigar y aprender mas sobre la constitución. 
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